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部落別世帯数 ・ 人 口
1\ 
昭和25年 昭和四年 昭和お年 昭和40年 昭和45年 昭和印年 昭和田年
世帯数 人口 世平帯均員 世帯数 人口 世平帯均員 世帯数 人口 世平帯均員 世苦数 人口 世平帯均員 世帯数 人口 平世帯均員 世帯数 人口 I 平世帯均員 平 均世帯数 人 口 世帯買
七 日 町 143 777 5 . 4  175 924 5 . 3  218 989 4 . 5  230 1023 4 . 4  お4 996 4 . 3  242 目2 4 . 1  272 10倒 3 . 9  
十自町 152 8幻 5 . 4  155 815 5 . 3  164 768 4 . 7  1 7 1  731 ι 3  160 652 4 . 1  163 627 3 . 8  167 648 3 . 9  
羽 場 93 日l 6 . 0  9 6  549 5 . 7  103 549 5 . 3  l出 521 5 . 0  112 482 4 . 3  lω 439 4 . 1  112 476 4 . 3  
内 町 78 365 4 .7 71 360 5 . 1  7 3  346 4 . 7  6 9  296 4 . 3  6 8  277 4 . 1  “ 262 4 . 0  64 271 4 . 2  















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出稼 ぎ世帯数 ・ 人数
� 
昭和45年 昭和47年 昭和 50年 昭和53年
世帯数 人 数 世帯数 人 数 世帯数 人 数 世帯数 人 数
七 日 町 3 1  3 3  3 1  32  20 2 1 17 1 8  
十 日 町 47 55 42 52 1 8  2 1  2 1  27  
羽 場 28 3 1  25 31 20 23 1 9  20 
内 町 17  1 9  1 6  1 6  1 1  1 1  6 7 
「町部」 の 合 計 123  1 38  1 1 4  1 3 1  6 9  7 6  6 3  7 2  
金 山 町 の 「町部」 以外 852 1 236 855 1 267 659 860 599 721 




出稼 き、世帯 の 割合
一一一一一~ 昭和45年 昭和 50年
七 3 1  2 0  日 町 234 ( 1 3 . 2 )  242 ( 8 . 3 )  
47 1 8  十 日 町 160 ( 29 . 4 )  1 6 3  ( 1 1 . 0 )  
場 28 20 �� fl
V
2 
( 25 . 0 )  
106 
( 1 8 . 9 )  
内 1 7  1 1  町 �� ( 25 . 0 )  一6
一
� ( 16 . 7 )  
「町部」 の 合 計
123  69  
574  
( 2 1 . 4 )  
577 
( 1 2 . 0 )  
「町部」以外の 金 山 町
852 659 
1 1 54 
( 73 . 8 )  
11 47 
( 57 . 5 )  
金 山 町 全 体
975 728 
1728 
( 56 . 4 ) 
1724 
( 42 . 2 ) 
表 3
出稼 ぎ世帯数



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昔日 必別 契約}]日 入状況 ( 昭和55年 1 1 }-J 現在 )
---ー-ー-----------ー 七 日 町 十 日 町 羽 場 内 町 百十
7じ 契 事句 1 (  2 . 5 ) 24 ( 60 . 0 ) 1 5 ( 37 . 5 ) 一 ( 一 ) 40 ( 1 00 . 0 ) 
中 契 品ヲ 7 (  29 . 2 ) 1 3 ( 54 . 2 ) 3 ( 12 . 7 )  1 (  4 . 2 )  24 ( 100 . 0 ) 
七 日 町 契 高ヲ 35 ( 1 00 . 0 ) 一 ( 一 ) ( 一 ) 一 ( - ) 35 ( 100 . 0 ) 
内 町 契 約 1 (  2 . 5 ) 一 ( 一 ) ( - ) 39 ( 97 . 5 )  40 ( 1 00 . 0 ) 
相1 町 契 来甘 28 ( 100 . 0 ) - ( 一 ) 一 ( - ) 一 ( 一 ) 28 ( 1 00 . 0 ) 
新 契 ネヲ 1 (  2 . 6 ) 1 7 ( 44 . 7 ) 20 ( 52 . 6 ) ( - ) 38 ( 100 . 0 ) 
大 正 契 品ヲ 1 5 (  83 . 3 )  1 (  5 . 6 ) ( - ) 2 ( 1 1 . 1  ) 1 8 ( 100 . 0 ) 
第 契 品ヲ 1 (  3 . 3 ) 1 7 ( 56 . 7 ) 1 1  ( 36 . 7 ) 1 (  3 . 3 )  30 ( 100 . 0 ) 
上 i可 原 契 品百 3 (  1 5 . 8 )  1 6 ( 84 . 2 ) ( 一 ) ( - ) 1 9 ( 1 00 . 0 ) 
平 手口 契 主力 2 (  6 . 2 ) 1 5 ( 46 . 9 )  1 5 ( 46 . 9 )  一 ( 一 ) 32 ( 1 00 . 0 )  
京庁 生 契 ボ包 29 (  96 . 7 ) 一 ( 一 ) 1 (  3 . 3 ) ( - ) 30 ( 1 00 . 0 ) 
む つ み 契 品甘 1 9 ( 100 . 0 ) ( - ) 一 ( 一 ) 一 ( - ) 1 9 ( 1 00 . 0 ) 
百十 142 ( 40 . 2 ) 103 ( 29 . 2 ) 6 5 ( 1 8 . 4 ) 43 ( 1 2 . 2 ) 353 ( 100 . 0 )  I 
昭和30年 「町部」世帯数 175( 8 1 . 1 ) 1 5 5 ( 66 . 5 ) 96 ( 67 . 7 ) 7 1 ( 60 . 6 ) 497 ( 7 1 . 0 ) I 


















































1 車坦- 4 主車坦且 の 年賄( 昭費間和積I5， 3
1立0年0金円) 500円
不す 幸る 宅机が所属 不(ツ昭
幸プ和当シ40
番金年3以0)






























不す 幸る 宅組が所属 不幸ヴ当 番な 以外的 18 人 ワ フ 104
束金
年
1 な し な し家昭 催年 はし十か日(
し今町、 ひ と が ツ ン し (ワ昭ラ和代�f�ijb OOO円公 で 開的催) 今後 動
七{崖 日 町公民館で開 1 最良- 5 主組宜的 践 は 廃止
徴収





























ち ひ と が と し て ワ ラ 1�]'i:100円 戸ツ ブ シ金。年300円( 昭和40"f- )
内 町公民館 で 開 催 1 組- 0
組
喧の 賄年( 昭費間和積l 5， O3立
7年0金円) 200円



















物・ 小'f/_ 'っ ち ひ と カず る 組 ツ ブ シ 目 的 7 ワ ラ 1�]'i:50円 日と戸4) 主、主担 当








ま で 当 番 1 組- 4 組
高且
の 賄 は 時 、N、折詰代 不f












宅 で 開 担うi 当
ち ひ と カ、 土 し て 徴 す る 剥[ ヴ ブ シ ワ ラ 代 1501'] ( 日目和54ヰ ) mL ' 型F昭和36 か り 七 日 年 間相，\1: '"，500ドj ( 1昭和3 現( 目白金和10408年円 か ら )町公民 で開催
日日平J37�9 主 で は 日 ・ l 品目- 4 紺lの 時(年Hj日間肯和7積0502立ド年金j ) 300円




47年 に な し添f別和li' 々 に 当 需'も で う ち ひ E 品目ノ1; ;' す る 組 H ワ ラ jï;{ l1:700r] ( DBfD 5 1 '1' ) 
H
開� . D38年場 か ら ト 日
担 当 ソ ブ ン 7金ヰ250ドi は 屋jlll( 昭和3 '1' ) し で10戸町か羽 の 公民館で開催
昭宅和50年問 ま で は 当 原押 し で 4 ド 総 会 は 温 }fi -("， 開 く 蒸 し 番用と あ わ 不幸 当 番以 外 の 1 1 人 ワ ラ 10束 不幸 当 番 と 餅某米 1 ki
U
金
責zj ノト!.J_ ・番 で 催 u と t世 ヵ 、 i"H. �!1 の で か か ヮ た 費用 せ て 押 し で ソ フr ン な し 蒸0し円代( と あ わ せ て あ わ せ て 屋 !'f#; ( 物 は i H昭和主51年 か ら は 催当 を 徴問収 6 円 50 昭和52年 ) 押 し で 6 戸 番持 ち し )番 か 1見 泉 てヂ悶 ゴヰ 憤立 金 な し (て
ワ
日目現ラ和f金t5 
と あ わ せ500fll  2年
昭和宅50ヰ
年
問 ま で は 当 1 組- 6 組の 賄(年昭費間和絹I 5， 4立
1 5年0fK円) 300Fl 




の 2 5 人 ワ ラ B 束金( 昭和円 33年 ) 屋押 し で10 餅米物l 升 野菜 園番 で 催 Jう日 当ち ひ と 車R が
す る 組 ツ プ ン 日 の 半 額 ワ ラ イt:ffio100 戸 4古AM D51 カh り は 1 現金 は 当 番持 ち :U日 町 か 羽催場 内 公 民 し館 で開
当 番宅 で 開催 urr- 3 車
組
R の !1(出Af{費1 肝4Hl責5 ， 200 I11 不 '? 宅 が所属 不 幸 当 番 を 含 む 全議 ワ ラ 101金車 1 組- 3 組 餅煮現物1金: 
3 合 ・ 漬物 ・
f)ii 当
ち ひ と か 4}/叶令) な し す る irr H ワ ラ 代 200円 の っ ち ひ とソ プ ン 全 日 当 分 *.Ilが 担 当 100円
十 日 町 か羽場 町 公 1 組- 4 組の 3的( 1Hf資�i利j l柏 ド) 1j 00 1 1j 不幸宅が;iJ1}f.者 不 幸 当 番 を 合 む 全 議 昭i(ワ可i日目和ララ干代I581 25年金1車年1(よ昭0ま0り和Fでlワ38"1' ) 1 車且 - H世 餅米物全 1 升 ' �Ll:: ' 民館で開催 初っ 当ち ひ と 科1 が す る 剖1 員 の う ち ひ と 4責ツ ブ ン 全 日 当 の 半 紙 品丑が担当 現 50円ラ 代 金 を 悦
七 日 町公民館 で 開 1 斜1- 5 111 の i賄(T日目間肯干[千l1賞5， 4
1、 0f年0tケI)II な し











ワ ラ 8 東金 1 組 - 5 品世 餅野米菜ノ、F 
5
・ 合漬物
・ 4 、立 ・{正 ) ち ひ と 科l ヵ す る 訓l ワ ラ 代 1001'1 の う ち ひ と相 当 111が 担 当 現 200111
















野菜 ・で開催 ( 溢泉 町 場 っ ち ひ と ま11が す る 車且 民 の う ち ひ と 小豆'告 も あ る ) f旦当 1 ， 200円 ツ ブ ン 全 日 当 分 現在 車丑が担当 現し金 は ち 出 l年 間 で3 ， 00 
契約 の 概要
(31成立時期
( 主(6なH蕗も品の )契約の 名 称 (1 1戸数 (21分 布 (現記存載 すさ れる 記る 録範囲に ) (41組の 構成 (51加 入金 ・ 脱退金 (7)1.荷品保管場所 (81総
会
期 日
40戸 七 日 町 1 6( 2 5 %%οb ) ) ) 




月I 主 で卜 日 町場24 ( ( 0 0  5 戸 ( 1 退 町























5 戸5 戸 ( 3 
5 戸 10 
5 戸 ( 4 
24 戸 七 日 前 7 (((
29 2%%%%
)) ) 


































5 人前 !日 20 日中 契 約 J" 'i! 3 (1 2 . 5  あ る 家 新明開会治暦 か ら内 町 1 ( 4 . 2  前人前 20 日. 正午
35Fi 七 日 町35 ( 100 . 0% 1 (明帳叩焼治失あ32り年り以捌し
前か 台し)
力脱11 入時金 ' 特枕




















(�日?町?契と約) 2 最坦 退 : 千'I放棄 生 と [百J i 日 1 0 !l 20 日3 組 各 7 戸 盆40枚 R新開ßtu36 か ら4 車坦 35 ヶ 1 11'1 20 日5 車五 飾一台式 な と 時期j 正三f







年月 ま で内 町39 ( 97 . 5  44 2 品世 各10戸 退 ・ 2 の 1 | 日 20 日
4






軸式人前な 新昭開和暦会49 か ら11 !l 10 日時刻 . 正午
28戸 七 日 町28 ( 100 . 0% 1
大






























3年4 車昆柳 町 契 約 か ら
l 日 20 日開 . 正午
38戸 七 日 町 1 1 2 . 6 % 1  大正 2 年 1 1 月 加脱退入金時 ・ 3権， 0利00放円棄 鰭 30主半人主前 専 用 意庫 に 保管
韓臨菌鱈E E時
詰ロ寺刻 品訂;






最組組託宜担員1! }J 各10戸 銘 々 30干x�8 '$;20 1 52 . 6% 1 時f凡メ事L、H 風長1 6 双快
か ら
新 契 約 8 戸 20 日ま 40戸 ) 具一11.鐘式 な ど仏 か ら10 日
1目1 : 正午


















大 正 契 約 内 町 2 1 1 1 . 1% 犀組押 し で 4 戸 ひ と 主'1 : 午前不幸 当 番 は 崖押 し 忌仏 式台 な ど 。年 ま で )で 6 戸 ひ と 組




) 昭和廓 8 年月 加脱 入金時 I0 ， OOO円 銘膳薄木古 々
盆30 枚 契に 保約代官 表者の 家 最間出“2I ま で十 日 場
町





約) 1 ( 3 . 3  45 車t且丑 nR30枚 1 1 /l 10 日一式刀 な と 仏具 51 カ孟 ら6 主主 11 第 1 ，1
時刻 ' 午前




























暦会 当 時月 か ら十 日 町16 ( 84 . 2  2 主[ 7 10 /l 20 日
上河原契約 3 組 5 戸
時刻'1 : 正午
間IL、共 式
32戸 七 日 町 2 (6 1%%%) ) 
) 
昭和31年 1 月 7 日 加脱退入金時 権5 ， 0利0放0円棄 賠端l 30 人前 専 用 倉 庫 に 保 管十 日 町1 5 (( 46 3  2 組 各 8 戸 柄拘 人的 珊官酬開(開官会話41時41刻時年月刻 20 8 羽 場15 46 . 9  3 車且 銘重 々 式拡ム(ロ5 重30 人1 1前組 か ら平 和 契 約 4 品世 20 日天箱固 な ど が、 : 1正1時午) 異L
























且 各 6 戸
10 !l 20 日
新 生 契 約 重
イム
) 時刻 . 正午
19戸 七 H 町19(100 . 0% 1 昭和32年10月 25 日
2





















月 か ら退 : 立金返



























(注) 各項 と も 特 に 断 わ り が な い 場合 は 、 昭和55年 1 1 月 現在 の も の で あ る 。 項 目 ω、 (141 に 関 L 、 火葬場使用













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大蔵村赤松 の 世帯数 ・ 人 口 ・ 平均世帯 員 数 の 推移
大 蔵 村 赤 松
年次
世帯数 人 口 平均世帯 員 数 世帯数 人 口 平均世帯 員 数
25年 1 ， 450 9 ， 0 1 5  6 . 22 
30年 1 ， 509 9 ， 044 5 . 99 1 1 0  659 5 . 99 
35年 1 ， 494 8 ， 434 5 . 65 127 734 5 . 78 
40年 1 ， 290 6 ， 897 5 . 35 92 5 1 1  5 . 55 
45年 1 ， 21 1  6 ， 080 5 . 02 87 45 1  5 . 18 
50年 1 ， 172 5 ， 598 4 . 78 8 1  3 9 1  4 . 83 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 齢 総 数 男 女
総 数 381 ( 100 . 0 ) 1 93 ( 100 . 0 ) 1 88 ( 100 . 0 ) 
0 - 4歳 1 7 (  4 . 5 ) 8 (  4 . 1 ) 9 (  4 . 8 ) 
5 - 9 29 ( 7 . 6 ) 1 3 (  6 . 7 ) 1 6 (  8 . 5 ) 
1 0 - 14 20 (  5 . 2 ) 8 (  4 . 1 )  1 2 (  6 . 4 ) 
1 5 - 19  30 (  7 . 9 )  1 5 (  7 . 8 ) 1 5 (  8 . 0 ) 
20 - 24 3 2 (  8 . 4 ) 22 ( 1 1 . 4 ) 1 0 (  5 . 3 ) 
25 - 29 2 5 (  6 . 6 ) 1 4 (  7 . 3 ) 1 l ( 5 . 9 )  
30 - 34 23 ( 6 . 0 ) 1 3 (  6 . 7 ) 1 0 (  5 . 3 )  
3 5- 39 19(  5 . 0 ) 6 (  3 . 1 )  1 3 (  6 . 9 ) 
40 - 44 24 ( 6 . 3 )  1 3 (  6 . 7 )  1 1 (  5 . 9 )  
4 5 - 49 29 ( 7 . 6 ) 1 4 (  7 . 3 ) 1 5 (  8 . 0 ) 
50- 54 3 5 (  9 . 2 ) 1 8 (  9 . 3 )  1 7 (  9 . 0 ) 
55- 59 26 ( 6 . 8 ) 1 3 (  6 . 7 ) 1 3 (  6 . 9 )  
60- 64 22 ( 5 . 8 ) 1 2 (  6 . 2 )  1 0 (  5 . 3 ) 
65 - 69 1 8 (  4 . 7 ) 7 (  3 . 6 ) 1 1 (  5 . 9 ) 
70 - 74 9 (  2 . 4 ) 3 (  1 . 6 )  6 (  3 . 2 ) 
7 5 - 79 1 6 (  4 . 2 )  9 (  4 . 7 )  7 ( 3 . 7 ) 
80 - 84 6 (  1 . 6 )  5 (  2 . 6 ) 1 (  0 . 5 ) 
85 - 89 1 (  0 . 3 )  一 一一一一L一 l (  0 . 5 )  























































































































































































































































































































































































































































家族員 数 家族数 ( % )
総数 78 ( 100 . 0 ) 
1 人 4 ( 5 . 1 ) 
2 人 5 ( 6 . 4 )  
3 人 9 (  1 1 . 5 ) 
4 人 16 ( 20 . 5 ) 
5 人 12 ( 1 5 . 4 ) 
6 人 17 ( 2 1 . 8 ) 
7 人 1 0 (  1 2 . 8 ) 
8 人 3 (  3 . 8 ) 
9 人 1 (  1 . 3 ) 
10人















「住民基本 台 帳」( 資料 )
同 居世代数 と 家族構成
核 家 族 そ の 他
世代数 総 数 単 独
小 計 夫婦の み 夫婦 と 子供 片湖 と 子供 の 家族
総 数 78 ( 100 . 0 ) 24 ( 30 . 8 ) I 4 ( 5 . 1 ) 1 8 ( 23 . 1 )  2 ( 2 幽 6 ) 4 ( 5 . 1 )  50 ( 64 . 1 )  
一世代 9 (  1 1 . 5 )  4 (  5 . 1 )  4 ( 5 . 1 )  4 ( 5 . 1 )  l ( 1 . 3 )  
二世代 2 4 (  30 . 8 )  20 ( 25 . 6 ) 18 ( 23 . 1 ) 2 ( 2 . 6 ) 4 (  5 . 1 )  
三世代 41 ( 52 . 6 ) 4 1 ( 52 . 6 ) 
四世代 4 (  5 . 1 )  4 (  5 . 1 )  
表 4
「住民基本台 帳」( 資料 )
世代別 人 口 構成 と 家族構成
核 家 族 そ の 他
世 代 総 数 lji J'虫ノト 計 夫婦の み 夫婦 と 子供 片親 と 子供 の 家族
総 数 381 ( 100 . 0 ) 83 ( 22 . 2 )  8 ( 2 . 1 )  70 ( 18 . 3 )  5 ( 1 . 3 )  4 ( 1 . 0 ) 294 ( 76 . 8 ) 








 回 ( 22 . 9 ) 3 3 ( 2 1 . 6 )  2 ( 1 . 3 )  1 1 8 ( 77 . 1 )  
30- 59 1 156 ( 100 . 0 ) 1 41 ( 26 . 3 )  3 ( 1 . 9 ) 35 ( 22 . 4 ) 3 ( 1 . 9 ) 2 ( 1 . 3 )  山 4 ) l








































































































































































































































































































































































































































































































7 8 ( 1000 . 0 ) 
67 ( 859 . 0 )  
1 2 . 8 )  
122 ( 1 564 . 1 )  
1 8 (  230 . 8 ) 
3 7 (  474 . 4 ) 
1 6 (  205 . 1 )  
30 ( 384 . 6 )  
38 . 5 )  
1 (  














































八1 2 . 8 )  




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 齢 総 数 男 女
総 数 967 ( 100 . 0 ) 476 ( 1 00 . 0 ) 491 ( 1 00 . 0 ) 
。 - 4歳 72 ( 7 . 4 ) 42 ( 8 . 8 ) 30 ( 6 . 1 )  
5 - 9 65 ( 6 . 7 ) 3 6 (  7 . 6 ) 29 ( 5 . 9 ) 
1 0 - 1 4  48 ( 5 . 0 ) 22 ( 4 . 6 ) 26 ( 5 . 3 ) 
1 5 - 1 9  6 2 (  6 . 4 ) 3 0 (  6 . 3 )  32 ( 6 . 5 ) 
20- 24 52 ( 5 . 4 )  2 2 (  4 . 6 ) 30 ( 6 . 1 )  
25 - 29 74 (  7 . 7 ) 36 ( 7 . 6 ) 38 ( 7 . 7 ) 
3 0- 34 82 ( 8 . 5 )  48 ( 1 0 . 1 ) 34 ( 6 . 9 ) 
35 - 39 46 ( 4 . 8 )  26 ( 5 . 5 ) 20 ( 4 . 1 )  
40 - 44 6 3 (  6 . 5 ) 3 4 (  7 . 1 )  29 ( 5 . 9 ) 
45 - 49 69 ( 7 . 1 )  3 l ( 6 . 5 ) 38 ( 7 . 7 )  
50- 54 87 ( 9 . 0 ) 42 ( 8 . 8 ) 45 ( 9 . 2 ) 
5 5- 59 68 ( 7 . 0 ) 29 ( 6 . 1 )  39 ( 7 . 9 ) 
60- 64 55( 5 . 7 ) 26 ( 5 . 5 ) 29 ( 5 . 9 ) 
65 - 69 52 ( 5 . 4 )  2 2 (  4 . 6 )  3 0  ( 6 . 1 )  
70 - 74 30 (  3 . 1 )  9 (  1 . 9 ) 21 ( 4 . 3 )  
75 - 79 21 ( 2 . 2 )  1 l (  2 . 3 )  1 0 (  2 . 0 ) 
80 - 84 13 ( 1 . 3 ) 8 (  1 .  7 )  5 (  1 . 0 ) 
85 - 89 7 (  0 . 7 ) 2 (  0 . 4 )  5 (  1 . 0 ) 
9 0- 94 
95- 99 1 (  0 . 1 )  l ( 0 . 2 ) 


























































































































































































4 . 2 )  
23 ( 1 0 . 7 )  








2 14 ( 100 . 0 ) 
家族数 ( % )













47 ( 22 . 0 )  
45 ( 2 1 . 0 ) 
6 . 5 ) 
1 . 4 ) 
1 4 (  
9 人 1 3 (  
しー←一一一一一一一」 ー←ー










































































同 出 世代数 と 家族構成
核 白書t 族 そ の 他
世代数 総 数 単 独ノj 、 計 夫婦の み 夫婦 と 子供 片 親 と 子 {fh の 家族
総 数 214 ( 100 . 0 ) 7 1 ( 33 . 2 ) 14 ( 6 . 5 ) 44 ( 20 . 6 )  1 3 ( 6 . 1 )  9 ( 4 . 2 ) 134 ( 62 . 6 )  
一世代 23 ( 1 0 . 7 )  1 4 (  6 . 5 )  14 ( 6 . 5 ) 9 ( 4 . 2 )  
二世代 69 ( 32 . 2 )  57 ( 26 . 6 ) 44 ( 20 . 6 ) 1 3 ( 6 . 1 )  1 2 (  5 . 6 ) 
三世代 108 ( 50 . 5 ) 1 08 ( 50 . 5 ) 




301 ( 72 . 5 ) 
1 5 1 ( 84 . 4 ) 
744 ( 76 . 9 ) 
292 ( 78 . 5 )  
そ の 他
の 家族
0 . 9 ) 
1 . 2 ) 
1 .  7 )  
J，h 単t 、
5 (  
3 (  
9 (  
[!J:代別 人 口 構成 と 'ぷ政情成
核 三〈 主矢
世 代 総 数
小 五十 夫婦 の み 夫婦 と 子供 j'パ�i と 二f
五念 数 967 ( 100 . 0 )  2 1 4 ( 22 . 1 )  28 ( 2 . 9 ) 1 56 ( 16 . 1 ) 30 ( 3 . 1 ) 
0 - 29歳 372 ( 100 . 0 ) 80 ( 2 1 . 5 )  2 ( 0 . 5 )  I 69 ( 18 . 5 ) 9 ( 2 . 4 )  
30 - 59 4 1 5 ( 100 . 0 ) 1 09 ( 26 . 3 ) 1 6 ( 3 . 9 )  7 8 ( 1 8 . 8 ) 1 5 ( 3 . 6 )  
60 - 89 179 ( 100 . 0 ) 25 ( 14 . 0 ) 1 0 ( 5 . 6 )  9 (  5 . 0 ) 6 ( 3 . 4 )  
9 0 - 1 ( 100 . 0 ) 
表 4
「住民基本 台 帳」( 資料 )
1 ( 1 00 . 0 ) 






































































































































主 1 2 1 4 ( 1000 . 0 )
母
70 . 1 )  
6 5 (  303 . 7 )  
4 . 7 ) 
23 . 4 )  
4 . 7 )  
4 . 7 )  
9 . 3 ) 
177 ( 827 . 1 )  
260 ( 12 1 5 . 0 ) 
75 ( 350 . 5 ) 
1 4 5 (  677 . 6 )  
1 4 . 0 )  
9 . 3 ) 
3 ( 
2 (  




子 の 配偶 者

















































2 ( 伯 叔 父 母

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































住宅 を 川 北 に か ま え た理由
a . 自 動車出 し 入れの便
b . 広 い 宅地































沢Z 平ま ワ か
で ら




































































































































大 江町塩野平 の 世帯数 ・ 人 口 ・ 平均世帯 員 数 の 推移
大 J工 町 土孟 野 平
年次
世帯数 人 口 平均世帯 員 数 世帯数 人 口 平均世帯 員 数
25 年 2 ， 799 1 7 ， 1 5 9  6 . 1 3 
30 年 2 ， 841  1 6 ， 731  5 . 89 
35 年 2 ， 898 1 5 ， 8 19  5 . 46 18  1 1 5  6 . 39 
40 年 2 ， 937 1 4 ， 489 4 . 93 20 1 1 3  5 . 65 
45 年 2 ， 9 1 2  1 3 ， 126  4 . 5 1 20 102 5 . 1 0 
50 年 2 ， 782 1 1 ， 801  4 . 24 20 101  5 . 05 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































五歳階級別 人 口 構成
年 齢 総 数 男 女
総 数 101 ( 1 00 . 0 ) 47 ( 1 00 . 0 )  54 ( 100 . 0 ) 
。 - 4歳 1 2 (  1 l . 9 ) 5 ( 1 0 . 6 )  7 (  1 3 . 0 ) 
5 - 9 1 0 (  9 . 9 ) 4 (  8 . 5 ) 6 (  1 l . 1 )  
1 0 - 14  5 (  5 . 0 ) 4 (  8 . 5 ) 1 (  l . 9 )  
1 5 - 1 9  8 (  7 . 9 )  4 (  8 . 5 ) 4 (  7 . 4 )  
20- 24 2 (  2 . 0 ) 1 (  2 . 1 )  1 (  l . 9 )  
25 - 29 8 (  7 . 9 )  2 (  4 . 3 )  ó (  1 l . 1 )  
30 - 34 1 0 (  9 . 9 )  7 (  1 4 . 9 )  3 (  5 . 6 ) 
35 - 39 2 (  2 . 0 ) 1 (  2 . 1 ) 1 (  l . 9 ) 
40 - 44 5 (  5 . 0 ) 1 (  2 . 1 )  4 (  7 . 4 ) 
4 5- 49 9 (  8 . 9 )  6 (  1 2 . 8 )  3 (  5 . 6 ) 
5 0- 54 6(  5 . 9 ) 2 (  4 . 3 ) 4 (  7 . 4 ) 
5 5 - 59 5(  5 . 0 )  3 (  6 . 4 ) 2 (  3 . 7 ) 
60- 64 7( 6 . 9 ) 2 (  4 . 3 ) 5 (  9 . 3 ) 
65- 69 4(  4 . 0 ) 3 (  6 . 4 ) l (  l . 9 )  
70- 74 3 (  3 . 0 ) 2 (  4 . 3 ) 1 (  1 . 9 )  
75- 79 2( 2 . 0 ) 2 ( 3 . 7 )  
80 - 84 3 (  3 . 0 ) 
表 2
八





























































































































































































































家族員 数 家族数 ( % )
総 数 1 8 ( 100 . 0 )  
1 人
2 人 1 (  5 . 6 ) 
3 人 2 (  1 1 . 1 )  
4 人 3 (  16 . 7 )  
5 人 2 (  1 1 . 1 )  
6 人 4 (  22 . 2 ) 
7 人 2 (  1 1 . 1 )  
8 人 3 (  16 . 7 )  
9 人 1 (  5 . 6 ) 

























































同 肘世代数 と 家族構成
核 家 1矢 そ の 他
世帯数 総 数 単 独ノ]、 計 夫婦の み 夫婦 と 子供 片 ;rJL と J-fJ与 の 家族
総 数 1 8 ( 100 . 0 ) 4 ( 22 . 2 )  1 ( 5 . 6 ) 3 ( 16 . 7 )  1 4 ( 77 . 8 ) 
一世代 1 (  5 . 6 ) 1 ( 5 . 6 ) 1 ( 5 . 6 ) 
二世代 4 (  22 . 2 )  3 ( 16 . 7 )  3 ( 16 . 7 )  1 ( 5 . 6 ) 
三世代 1 0 (  55 . 6 )  1 0 ( 55 . 6 )
 
四世代 3 (  1 6 . 7 )  3 ( 16 . 7 )  
表 4
「住民基 本 台 帳」( 資料)
八
四
世代別 人 口 構成 と 家族構成
核 戸3ムきん】. 族 そ の 他
世代数 総 数 単独 の 家族小 計 夫婦の み 夫婦 と 子供 片 親 と 子供
絵、 数 101 ( 100 . 0 ) 13 ( 1 2 . 9 )  2 ( 2 . 0 )  1 1 ( 10 . 9 ) 88 ( 87 . 1 )  
o - 29í友 45 ( 100 . 0 ) 5 ( 1 1 . 1 ) 5 ( 1 1. 1 ) 40 ( 88 . 9 )  
30 - 59 37 ( 100 . 0 ) 8 ( 2 1 . 6 ) 2 ( 5 . 4 )  6 ( 16 . 2 )  29 ( 78 . 4 )  

























































































































































































































































































































2 8 ( 1555 . 6 )  
5 (  277 . 8 )  
l (  
1 8 ( 1000 . 0 )  
1 8 ( 1000 . 0 )  
1 6 (  888 . 9 )  
3 (  166 . 7 ) 
1 0 (  5 55 . 6 ) 
55 . 6 )  






























55 . 6 )  
( 資料 ) 「住民基本 台 帳 」












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































元契約 ・ 側主 文久 2 年(1862)の
「契約講中面附議定覚帳」
七 日 町旧街道沿金山町 「町部」
元契約総会 (昭和55年11月 5 日 〉 の謄
第三契約総会 〔昭和55年11月 4 日 〉
「重の内」 に用いる橿(左) と重箱(右)
← 赤松の契約総会議事次第 (昭和54年11月 8 日 )
赤松 部落代表， 農事代表の改選投票 →
← 同 開票
上沢畑 総会後の宴会 →
塩 野 平 の 念 仏 講












平 和 契 約
新生契 約
むつみ契約
上河原契約
内町
•••••••••••• 
• 
七 日町
• 
• 
文
• 
羽場
至新庄
至 湯沢
